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BOLETIN OFICIAL EXTRAORDINARIO 
D E L A PROVINCIA D E L E O N , 
C O R R E S P O N D I E N T E A L DIA 21 DE ENERO DE 1902 
ZONA RECLUTAMIENTO D E L E O N NÚM. 30 C A J A R E C L U T A NÜ... 
Relación nominal de los reclutas del reemplaza de 1901 y anteriores, que 
han sido declarados soldados y han de verificnr su presentación en 
esta Zona, para sú destino á cuerpo en t .° de Febrero venidero, s e g ú n • 


























































Astorga . . . . . . . . . . . 
I d e m . ' . i . . . . . . . . . . . . . 
I d e m - . . . . . ; . . . . 
Idem.; ' . . " . . . . i . . ' . ' . . . . . 
í d e m . . . . . . . . ; . . . v ; 
I dem. . ' ; . ' . . 
I d e m . . . . . . v . . . . . . . . . 
Idem 
I d e m . v : . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 
Benavides 
I d e m " . . . . . . . . . . V . . . . . 






I d e m . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Castrillo los Polvazares. 
Hospital de O r v i g o . . . . 
Idem 











Quintana del Castillo. -
Idem 
Idem 















Pedro Alvorez Ruiz 
Manuel Alonso García ' ; 
Agapito Redondo Olañdia 
Benito Jorge Blanco Expós i to 
Emilio Blaacb 'Expós i to " 
Silvestre Rubín Alonso . 
Jesús Fraile Reñones j 
Hateo del Campo del Barrió 
Esteban González del Palacio 
Angel Mart ínez Blanco 
Cayo Alonso Lastra : 
Saturnino Marcos Nistal 
Ignacio García Mart ínez 
Miguel Criado Criado 
Ignacio del Barrio Corro 
Anselmo Prieto 
Matías Calvo Alonso 
Cirilo Jimeno García 
Isaac Pérez González • 
Fernando García Marcos 
Francisco Alocso Crespo 
Beremundo Recio Rafael 
Jenaro Callejo Mart ínez 
Plácido Santiago González 
Marcelino Arce Frangacillo 
Ramón Alonso de la Iglesia 
Dionisio Alonso Rodera 
Juan Oorcia Alvarez 
Manuel Alvarez Diez 
Jerónimo Gómez Fernández 
M'guel Ferruelo García 
Pedro Gómez Carrera 
Juan Alvarez Gómez 
Pablo Alvarez García 
Santos García Fe rnández 
Gregorio García Magaz 
Fernando Abajo Dios 
Manuel Criado Criado 
Andrés Alvarez Alvarez 
Anselmo Abajo G t t c í a 
A g u s t í n Alonso Otero 
Atanasio Domínguez Martínez 
Manuel Carro Cordero 
Francisco Escudero Mayo 
Domingo Cordero Cordero 
Francisco Alonso Rubio 
Ambrosio Cuervo Cuervo 
Manuel Carro Riesco 
Francisco Castrillo Alonso 




1901 San Justo do la Vega . . 
t9'H Santa Colomba Somoza. 
1901 Idsm 
1901 tdém 
1901 Santa Marina del Rey. . 
1901 I d e m . . . . . . 
1901 Idem ; . 
1901 Idem . . . . . . . . . . . . 
1901 Santiago M i l l a s . ' . . . . . . 
1901 Idem'. 
1901 Truchas. . . 
1901 I d e m . . . . 
190] Idem • 
1901 I d e m . . . . ' . . •. 
1901 Turcia 
1901 í d e m . . - . 
1901 Valderrey.. . . . . . 
1901 I d e m . . . . . . . . . . . . . . . ' . 
1901 I d e m . . . . . . . . ; . . . . . . 
1901 í d e m . . . . . . . . ' . . . . . . . . 
1901 Val de San Lorenzo , . . . 
1901 I d e m . . . . . . 
1901 Idem. 
1901 I d e m . . . . . 
1901 Villogatón 
1901 Idem 
1901 I d e m . . . . . . . v.1. 
1901 Idem. . 
1901 Idem 
1901 Idem. v . 
1901 VUlameg i l . . . . 
19111 Idem 
1901 Idem 
1901 Villaobispo de Ote ro . . . 
1901 Idem 
1901 Idem 




1901 I d e m . . . . 
1901 Idem 

















Pablo Mart ínez García 
José Antonio Pérez Alonso 
Genaro Alonso Polt io 
José Nieto Ramos 
Santiago Pérez (jarcia 
A g u s t í n Pé rez Mayo 
José Calderón Prieto 
José Juan Franco 
Raimundo Joaquín Migué l ez -
Santiago Faliciano Pollán Pollán 
Cesáreo Rodríguez Marto 
Ambrosio Casado Marcos 
Mariano Presa Presa .. . 
Angel .Pérez Madero 
Mar t in .Sánchez García 
Florencio Mart ínez Arias 
Jul ián Mart ínez González 
Lázaro Prieto Pérez 
Angel Fe rnández Prieto 
Fernando Miguélez Cabero 
Eüsébio Palacio 
Miguel Cabo Cordero 
Felipe Santiago Fuente Quintana 
Pedro Geijo Mart ínez 
Simón Vicente García Mata 
Ensebio Pérez Cabeza 
Hoverino García Cabeza 
Cayetano,Nuevo García 
Pablo Fe rnández Vidal 
Santos González Cabeza 
Víctor Rodr íguez Cabeza 
Silvestre Fe rnández Alvarez 
Pablo Alvarez (Jonzález 
Gaspar Alonso Nistal 
Eusebio Cordero Alonso 
Benito Redondo Mart ínez 
Carlos Llamazares Fuertes 
Pedro Campillo Castro 
Bartolomé Mart ínez Cepeda 
Santiago Martioez Ramos 
Faustino García Forrero 
Manuel Alvarez Malil la 
Vicente Sevilla Alfayate 
Toribio de las Heras Carro 
Tomás García Mart ínez 
Ponciano Lobato Fontanilla 
Joaquín Moro Ferrero 
Martin Alija Carbajo 
Francisco de Cela Pérez 
José Mart ínez Merillas 
Nemesio Crespo Ferrero 
Nemesio Osorio Pérez 
Felipa Villar Fe rnández 
Justo Rodr íguez Vil lar 
Francisco Escudero Gago 
Francisco Valencia Fe rnández 
Eladio Pérez Fierro 
Enrique García Madrid 


































































Bercianos del Pá ramo 
Bustillo del P á r a m o . . . 
Idem 
Idem 


















Laguna de Negr i l lo s . . 
I d e m . . 
Palacios la Valdueroa.. 
Idem . . . . . . . 
Pozuelo del P á v a m o . . . 
Idem 
Idem 
Quintana del M a r c o . . . 
Quintana y Congosto.. 
Idom. 
I d e m . . . 





Roperuelos del Páramo 
I d e m . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . 
Ssn Adrián del Vallo , 
San Cristóbal Pólantera 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . 
Sau Bsteliao de Nogales 
' ti' Pedro Béro iauos . 
Santa Elena de Jarnúz 
I d e m . . . . . . . . ; . . . . . . 
Santa Muría la Isla. 
Idem 
Idem 
Santa María del Pá ramo 
Idem 
Soto de la V e g a . . . . . 
I d e m / . . . . . . 
Idem. 
Urdíales del Páramo, 
Idem . . . . 
Valdefuentes P á r a m o . . 















































































































Ambrosio García Castrillo 
Dionisio Alegre Cantón 
José Francisco Mata Sut i l 
Leandro Ramos Vega 
Casimiro de Abajo Fernández. 
Sergio Berciano Pérez 
Jul ián Turrado Villar 
Juan Francisco Aparicio Palacios 
Benito Bécares Manjón 
Ge rmán Mart ínez Prieto 
Francisco Carracedo Fernández 
Juan Rubio Fernández 
Simón Luis y Luis 
Manuel Iglesias Rubio 
Inocencio Rubio Fernández 
José Alvarez Benavides 
José Prieto Mart ínez 
Baldomcro García Valderrey 
Miguel Chana Luengo 
Antolín Valderrey Travesi 
Domingo Lozano Alonso 
Mariano Carbajo Forrero 
Manuel García González 
Agust ín Fernández Fierro 
Benito Pérez Marqués 
Mateo Mart ínez Alonso 
Gregorio'Forrero Rascón; 
Pedro Acedo Fierro 
Cirilo Pisabarro Fernández 
Ignacio Vallinas Rubio : 
Cayetano de Lerá Mateos 
Segundo de Cela Montero 
Dámaso González González 
José Domínguez Reñoaes 
Tirso Domínguez Pérez 
Mariano Pérez Prieto , 
DomingoGuerra Pérez 
Vicente Sorribas Morán 
José Rodr íguez-Fernández -• . -. 
Sergio del Campo García. • 
Casimiro .Gallego López - " 
Alejandro Valverde Valverde 
Juan de Mata Fuertes ¡terrero . 
Lepuardo Feruández de Vega • 
Higinio Barrientes Martínez :• 
Apolinar Mielgo Francisco 
José Antonio Argüél lo ljordón ' \ 
José San Juaq Pastor. 
Suntiogo Pan Prieto .. . 
Miguel Frade Alija 
Segismundo Alija Santos 
Natalio Franco García 
Felipe Cuevas Segurado, .. 
Domingo Mart ínez Martii^iz 
Gumersindo González Santos 
Francisco Miguélez Toral 
Isidoro Valle Aparicio 
Matías Berjón Muta 
Fulgencio Martioez San Martin 
¡Tonbio Santos Nistal 
Vicente Vivas de Abajo 
Basilio Martines Lobato 
Mateo Salvador Blanco 
Bernabé Villazala de Vega 
José Grande García 
Antonio Tascón Tascón 
Federico Fernández Fernández 
Genaro García Oreja 
Pablo García Diez 
Melchor Marín de la Torre 
Santiago López Fierro 
Manuel Diez González 
T o m á s González Diez 
Fidel González Aller 
Víctor González Valladares 
Ricardo de! Rio García 
Alfredo Arias García 
Eduardo Rodríguez Goníá lez 
Maximino Alonso Diez 
Manuel Alvarez Alvarez 
Modesto Blanco Pérez 
Luis Fe rnández Arias 
Benigno Rodríguez Mie.-es 
Felipe Diez Rodr íguez 
Anselmc M< rán Diez 
Valent ín Pérez Fernández ; 
Eusebio Carrocera Mart ínez 
























1901 I d e m . . . . . 
1898 Vegaquemada 
1898 Idem 
1901 Idem . . . . . 
1601 I d e m . . 
1899 León 
1901 Idem 
1901 Idem . . . . 
1901 Idem 
1901 I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
1901 Idem 
1901 Idem . . . . 
1901 I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
1901 I d e m . . . 
1901 Idem 
1901 Idem 
1901 Idem. . . - . 
WOl I d e m . . . . . . ' . . 
1901 I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 
1901 Armunia 
1901 I d e m . ; . . . 
1901 I d e m . . . • . . " • .• 
1901 r f c i . . . . . . • 
1901 C a r r o c e r a . . . . . . 
1901 I d e m . . . . . • 
190! I d e m . . . . . . . . 
1901 Cimanes del T e j a r . . . , 
1901 Idem 
1901 I d e m . . . . . . . . . . 
1901 Cuadros . . . . . . 
1901 I d e m . . . . . . . 
190! I d e m . . . . . . . . . . 
1901 I d e m . . . . . . . . . 
1899 Chozas de Abajo 



















1001 Mansilla de los Muías 
1901 Mera 
1901 Mansilla Mayor 
1901 I tem 
1001 Onzonilla 
1901 Idem 
1901 Uioseco de Tapio 
1901 Idem 
1901 Idem 
1001 S. Andrés del Rabanedo 
1901 Idem 
1901 Idem 
1901 Sautovenia Valdoncina 
1901 Idem 
Primo Julián (expósito de León) 
Victorino García I n c ó g n i t o 
Wenceslao Prieto Valle 
Valeriano Diez Rodríguez 
Francisco González Brugos 
Antonio González Tascón 
Francisco Alonso Gut ié r rez 
Luciano Suá rez Alonso 
Eloy Cañón Rodr íguez 
Emilio González González 
Manuel Rogelio Diez Ballesta 
Isidro Ibáüez Revuelta 
José González Urt ino 
Luciano Goi zález López 
Pelayn Gi-rino Fernámiez 
Constrintino González García 
Eulogio del Barrio Alonso 
Isidoro Rodiigrez González 
Baltasar Benito González 
José Amonio Gut iérrez Canseco 
Andrés González García 
Vicente. Gut ié r rez Rodríguez 
Diego Rodr íguez Valdés 
Teodomiro Rodr íguez del Río 
Constantino Román Mart ínez 
Alejandro Lorido González 
Nioasio Domínguez García 
Patrocinio S a h a g ú n 
Pió González F e r n á n d e z . 
Federico Alvarez García 
Aniceto García Ordóñez 
José Gago Diez 
Je sús González ,Muro 
Ceferino Fe rnández Blanco : 
Gumersindo Alonso Alonso 
Luis.Palomino Barrosa : 
Herminio Martínez Sacr i s tán 
Pablo.Millán Fernández '• 
Pedro Suntoyo Diez : '•:.".'. . ' 
Eugenio Hidalgo González '. ,: .. 
Miguel Aller Fernández 
José Anas Bacas .:. V.:— • 
José Francisco Alvarez Fe rnández 
Luis Gut ié r rez Alvarez 
Juan Fe rnández Diez 
Melchor N . González 
J e s ú s Fernández Alvarez 
Luciano García Alvarez • 
J e r ó n i m o Palomo Gómez '_ 
Justo García González 
Pedro Diez García* 
Francisco Fernández González 
Manuel AlvarezBalbuena ; •'• 
Isidoro, d j Prado García . 
Fél ix García Colado 
Luis García de la Mata. 
Gerardo MortinezrMartínoz • 
André s García Fierro 
Luis Bandera Riva 
Andrés Diez Gut iér rez 
Gaspar Antonio Lan¡.á Diez 
Juan Antonio Gut iér rez Diez 
Benito Bandera Bayón 
Gerardo Ordás Garcia 
Jul ián Diez Pérez 
Secundino Rodriguez Garcia 
Angel Mart ínez Hidalgo 
Ju l i án Diez Gutiérrez 
Marcelino Cordero Rodrigues 
Isidro Mart ínez Voces 
Felipe Gordaliza do la Fuente 
Isidro Fresno Garcia 
Rufino Mart ínez Fernández 
Juan Piñán Villamandos 
Demetrio Pérez Soto 
Anastasio Monin Suá rez 
Florencio Suárez González 
Longicos Aller Rey 
Narciso Aller Martinez 
Pedro Llamas Nistal 
Vicente Crespo Beltrún 
Pedro Alfonso 
Dionisio Vi.layondre Ramos 
J i s ó L i i z F e m í n d e z 
Lorenzo Poniot'ua Fernández 
Antonio Labandera González 























































































Vega de Infanzones . . 
Idem • '• 






I d e m . . . . ' 
I d e m . . . . • • • • 
Idem 
Vil lasabar ieeo. . . . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . . 
Vi l l a tu r ie l . . . - ; • 
IJem 
Murissde Paredes. . . . 
Idem 
Idem 
Idem . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . • • • 
I d e m . í . . . . . . . . . . . . . 
Barrios de Luna. . . . . . 




Campo de la Lomba. . . 
Idem 
I d e m . . . 
Láncara 
M é m . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem. •. . . • 
I d e m . . V . 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . - . . " 
.Idom — 









































I d e m . . . . . . . . . . . . . . i . 
Falacias del S i l . . . . . . ' 
Idem 
¡ I d e m . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . ; 






I d e m . . . . . . 
Sonta M a m deOrd&s. 
Idem 
Idem 




















Juan Ai i tn ' ¡o S i c r a Ordófiez 
Felipe M iit iuez Mart ínez 
Juan Llanos ü i ' z 
FructuoR Gut i em- i Aller 
Daniel López Mart ínez 
Mariano de la Puente 
Antonio Tascóu Torres 
José Garda González 
Cipriano Gut ié r rez Alonso 
Nicolás García García 
Felipe Cubillos F e r n á n d e z 
Agapito Audréa Fe rnández 
UarceliaDo Oouzélez García 
Ramóo Castro González 
Faustino González García 
Mailoj ino Sánchez Perreras 
Pudtico González Rodr íguez 
Isidoro Fernández González 
Antonio Delgado Fe rnández ' 
Bernabé.Valie .Sánchez 
José Centeno Diez 
Marcelo Fernández García 
José García (¡oczález 
Aquilino Arenes Zapico 
Basilio Diez González 
l ' ' lorent¡no.Pertejo Alonso 
David Mufiiz Pérez . 
LeoTigildo Jul ián Mallo 
Leopoldo García Mart ínez 
Manuel Loidán Alvarez 
Leopoldo Rolila Porras 
Deogracias Mallo" ' ^  
Santos Rubio Alvarez 
Angel Alvarez Fernández 
Hefiodoró.García Cuenllas 
Ulpianp Ordófiez.Marqués 
Casimiro Prieto Cubr ía 
Mariano Alvarez Llano 
iTeodciro Rodr íguez Alvarez 
Manuel Martínez Llamas . : 
Francisco Carro Melcón . 
Marcelino Alvarez' Rodr íguez . ! 
Evaristo. González Gut ié r rez 
Elias Fernández Fernández 
Urbano Suárez Miranda 
Leonardo Alvarez Alvarez 
Raimundo Caladas Camino 
Modesto Alvarez Rodr íguez 
Ceferioo Alvarez Alvarez 
Gabriel Alvarez García 
José González García 
Manuel Losada González 
Manuel Alvarez Expósi to 
Rudesindo González Otero 
Felipe García Alvarez 
Florentino González Alvarez -
Manuel Fernández García 
Emilio Diez Beltrán 
Juan García de Dios 
Tamás Alvarez del Pozo 
Gaspar Ot'iro Diez 
Manuel Menéndez 
Angel Alvarez García 
Leonardo Alvarez Pérez 
Gerardo AlTarez Suá rez 
Manuel Arias Diez 
Eloy Arias Suárez 
Víctor Rodr íguez González 
MatúiB Diez González 
¡Teófilo Mnñiz Alvarez 
Agust ín Suárez Rodr íguez 
Fidel García 
Francisco Diez Alvarez 
Res t í tu to Diez Martínez 
Beojamiu Ricardo Alvarez Alvarez 
Salustiano García Sardón 
Benito Maximino Bordón Alvarez 
Angel González Argüel les 
Pió Ordás Fernández 
Manuel Benigno Prieto Rodr íguez 
José Aladioo Prieto Diez 
Higinio Cuesta N ú ñ e z 
José Rodrfffuez Cúbelos 
Benito Pacios Calleja 
Plácido García Novo 
Serafín Alva-ez Vega 





























































1901 I d e m . . . . . 





1901 Idem , 
1901 I d e m . . . 
IwOl Idem 
1901 Idem • 










1901 B e n u z a . . . . . . . . . . . . . 
1901 I d e m . . . . . 
1901 B o r r e n e s . . . . . . . . . . . . 
1901 Cabanas Raras . . . . . . 
1901 Lago de Carucedo . . . ; 
1901 Idem. . : . . . . . . 
1901 Idem 
1901 Csstropbdame . . . . . . 
1901 Idem. 
1901 I d e m . . . . . ¡ . i . . 
1901 I d e m . . . : . . . ' . . . . . . . . 
1901 I d e m . . . . . . . . 
1901 I d o m . . . . . . . . . . . . . . . 
1901 I d e m ; . . . . . . ; . . . V . . . 
1901 CoÜgóstó . . . . . . . . . . . 
1901 I d e t n . . . 
¡901 I J e m . ; , . . . . . . . 
1901 I d e m / . . . " . . . . y ; . . . . . . 
1901 C u b i l l o s ; . . . , . . . . . , . . ' 
1901 E o c í o e d o . . . . . . . 
1901 I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
1901 Pulgoso de la Ribera . 
1901 I d e m . . . . . . . . . . 
1901 I d e m " . . . . . ' . . , . . 
1901 Idem 
1901 I d e m . . . . . ; . . . -
1901 Fresnedo . . . . • 
19C1 I d e m . . . . . . • • • 
1901 I g ü e ñ a 
1901 Idem 
1901 I d e m . . . . . . 
1901 Idem 
1901 Molinaseca • 
1901 Idem . . . . . . . . . . 




















1901 San Esteban Valdueza 
1901 Idem 
David Rodr íguez Arias 
Antonio Alvarez Rodr íguez 
¡Tomás López Mart ínez 
Maximino Merayo Lópi'z 
Nicolás Pérez Rodr íguez 
Francisco Alvarez Pradu 
'Juan Gurre Mart ínez 
¡Clodomiro Gavili ncs Alonso 
Francisco Voces M-irayo 
Esteban Tejeiro Bodelóo 
Perfecto Pacios Morales 
Braulio Pacios Arias 
Tomás Asenjo Matochaoa 
Tomás Aqui l ino Blanco Morán 
Manuel Campano Alvarez 
Valeriano González Torre 
Constantino Merayo Alvarez 
Eugenio Luis Colinas Robles 
Gabino Mart ínez F e r n á n d e z 
Santiago Vilona ¡"eroández 
Ricardo Morán García 
Gabriel Flórez Ctetaflo 
Francisco Regueras González 
Rafael García del Rio 
Manuel F e r n á n d e z Soto 
Joaquín Garujo Otaño 
Leonardo Arias Alooso 
Benito Villaverde Molinero 
Luis Vega Alvarez 
Miguel Cubero Fernández 
Víctor Cobos Díaz 
Constantino Corredera García 
José Baldotnero Alonso Alvarez 
Eduardo, Alvarez Prada 
Francisco Asenjo Gut iér rez 
Rogaciano Alvarez Alvarez 
Diego Rodr íguez Vidal 
Antonio Bello Bello . 
Simón Vega Gundin 
Manuel Manrique Alonso 
Demetrio Luna Alvarez 
Angel García González ••>• • 
[Tomás Panizo Palacio -
Maximino García Alvarez . 
Patricio Alonso Garrote - • 
Luis F e r n á n d e z Arrecochea 
Celestino Ramón Núfiez 
Miguel Fe rnández Fernández 
José Alvarez Perrera 
Juan Mánúel Mata Fernández 
Plácido Pajares Quí roga 
Ubaldiho González Sagrario V ; 
Pablo Marcos del Pozo 
Bernabé García Fe rnández 
Manuel Antonio Toribio Valtuil le ' 
Esteban Freile Trabajo 
Feliciano García Fe rnández : 
Nicolás Rodr íguez Carro 
Arsenio García Fernández 
Agus t ín Concillo Marcos 
Francisco Saavedra Puente 
Donato González Crespo 
Jul ián Fernández Mar t ínez 
Ricardo Morán García 
José Simón Morán 
Víctor García S imón 
Agust ín Castro Díaz 
Pelegrin López Méndez 
Bernardo Lorenzo Morán 
¡Camilo González García 
Manuel Gómez Rodríguez 
Casimiro Alvarez Perrero 
Manuel de la Fuente Incógn i to 
¡Tomás Alvarez Molinete 
José Rodr igu íz N ú ñ e z 
Juan Antonio Molinete Alvarez 
José Alvarez Rodr íguez 
José Diez Alvarez 
Antonio Colinas Alvarez 
Natividad Cobo López 
Francisco Prado Carrera 
Jul ián Núñez Vázquez 
Abelardo Losada Gómez 
Agus t ín Blanco Expósi to 
José González Argüello 
Daniel Rodr íguez Vallinas 







































































































A c e v e d o . . . . . . . . . . . . . 





















M u í - a ñ a . . . . . . . . . . . . . . 
Osejn de Sajambr» 
Posada de V a l d e ó o . ; . . 
Idem ; , . . . . . . . . . . . . . . 
P r a d o . . . . . . . . . . . . . . " . . . 
Prioro 
Reuedo dé Valdetuejar. 
Idem 
Idem . . ; ' . . . . . . . . . . • . 
S a l u m ó u . . . . . . . . . . . . . 
V a h i ü r r u e ü , » . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . w . . . . . 
Idem.-.".. . . . . . . . . 
V e g T i m i á n . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . ; ; • 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
V i l l a y a n d r e . . . . . ; . . . . 
[ d e r n . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . i . . . . . . . 
I d é i o . . . . . . . . . . . . . . . . 
á a h a g ú u . . . . . . . . . 
Idem: 





Bercitinus d e l Camino. 

















üa l legu i l los de Campos 
Mem 
Grajol de Campos 
Joara 
Idem 
La Vega de Almanza.. 
Sta .Cristo * Valmadrigal 
Nemesio Garrido López 
Saturaiuo Alvarez Calvo 
Manuel Alvarez Alvarez 
Autoiíü Otero Alvarez 
José Kodrigosz Mart inrz 
Aguati t i Pérez Peral 
Francisco González Orallo 
Aogcl Femslndoz Velasco 
AIIIOÜÜ ÜDconoaa Sutil 
Cesáreo t.iarcia 
Je rón imo Baibuena González 
Beroardino González Alvarez 
Muijuel Balbuena Uoncos 
Ricardo Casquero Pér^z 
Andrés S i w ó a Casado 
Eaeoieam Pérez Mateo 
Pedro Fe rnández dii Prado 
Melchor Pérez Prieto 
Máximo A lonso Diez 
Cándido Kodriguez González 
Tinn'iteo del Hoyo Alvarez 
Pedro Cariado Alvaien 
C'asildo Rubio Diez 
Slau-uel Alvarez Villarroei 
Beniguo García Rodiiguez 
Kmeteiio Caballero Diez 
Facundo Etcanciano Tejenua . 
Va eutiu Krancisco Diez González 
Vecaucio Prieto Roble'lo 
Angel Balbuena Feruáo i ' ez 
Maximino Diez Escaociano . 
Gregorio Merino González 
Pablo García' Rascón 
Casimiro Martioez Foroindez . 
Manuel Rodr íguez Coreos • 
Murcus Diez Martil lo 
Casto Bulues Uooiiuguez 
Victoriano González Pesquera" 
Balbiuo Pérez Balbuena 
Anselmo. MartioozSalio 
TeóBló Diez -Rod í g u e z ' ... - ' , ' 
Daniel Aláéz Tejerina 
Benito Alonso" Diez - " 
David González Tejeriiia 
Pedro Gaicia de la Vega 
Eufemio García Manzaúedo: •' 
Anastasio Prieto Hompanera 
Antonio Mart ínez González " 
Isidoro, Rodríguez de Caso . 
Baltasar González Sierra 
Je rón imo Liébaoa B a j ó n 
Einilio Diez García 
Sergio üouzá l ez Rodr íguez 
Pe leg í ín Alvarez Sánchez 
Geminiaiio IÍODZÍ.IHZ Goozélez 
Eulogio Cardo Huerta 
EJuardo Aláez Fernández 
Máximo Luna Cid 
Timoteo Diez Gut ié r rez 
Froiláo Rodríguez Alonso 
T o m á s Diez Balbuena 
Vicente Garrido Rodr íguez 
Agripino González Rojo 
Cayetano Herrero Aodrés 
Silviano Fernández Pascual 
Lorenzo González Mata 
Gominiano Fernández Diez 
Secundino Rajo Castellano 
Secundino Bueno Pérez 
Felipe Dies García 
Marciano González González 
Adrián de Prado Rodr íguez 
Juan Diez Rodr íguez 
Bar to lomé Mart ínez Sahelices 
Raimundo Cano Cano 
Ignacio Medina S á n c h e z 
Patricio del Reguero Vil larroel 
Hilario Calvo Ramos 
Isidro Baños González 
David Son ta marta Prieto 
Ricardo Gómez Solturas 
Antonio Godos Redondo 
Santiago Cuesta Salvador 
Víctor Prieto Estrada 
Remigio Delgado González 
Gerardo Alvarez Reyero 
Ccferino Rodr íguez S4nctie^ 










































































































Vi l laso lán . . . - . . . . . . . . 
Idem 
Idem. ' . . . • . 
Villaverde de Arcayos.. 
Idem; 
V i l l a z a o z o . . . . . . . . . . . . 
Ide 
Algadefe . . . . . ¿ . . 
Idem 
A r d ó ' i . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Cabreros del Rio 
Idem 
Idem'. . . : . ' . 
C a m p a z a s . . . ; . . . . . 
Idem . . . . . . . . . . . . 
Campo de V i l l a v i d e l . . . 
Castilfalé 
Ciraanes de la V e g a . . ' . 
I d e m . . . . . . . . . ' : 
Idem . 
Corvillos de l;.s:Oteros. 
Cu bi llas de los Oteros. . 
I d e m . . . . . . . . 
Fresno dé la Vega 
I d e m . . 
Fuentes.de Carba ja l . . . 
Gordoncillo . . . . . . . . . .'¿ 
I d e m . . . . . . . . . . . . 1 . . . 
Idem . 
Guscodos de los Oteros 
Idem 
I d e m . . . . . . ; . • . . . : . . . . 
I z a g r t í . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . ; • ' . . . . . . . 
Idem 
Matadeón de los Oteros 
I ' lOItl . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
Matanza. . . . . 
I d e m . . . . . . . 
Idem 




























Pedro F e r n á n d e z Salas 
Agapíto F e r n á n d e z Martínez 
Demetrio Puente Salas 
Pedro Alvarez Balbuena 
Gonzalo García García 
Antol in Iglesias García 
Mariano Ongallo García 
Argimirb Villnfaüez Garrido 
Fluctuoso Antón Rujo 
Pelayo Caballero Gago 
Francisco Gil Aguado 
Eugenio Caballero Iglesias 
Alejo' Prieto Gordo 
Orencio Mart ínez Luer.goa 
.Santos .Cascallana Castro 
Pedro Taranilla de lo Red 
José Birreales Baños 
Jacinto Laz.j Vallejo 
Germán Crespo Castro 
Félix F e r n á n d e z Crespo • 
Kestituto Gómez Olivera 
Esteban González Autolio 
Jnsé María García Cadenas : 
Mariano Gorgojo Delgado 
Teodoro Escapa Barrios 
l'eifecto Alonso Gut ié r rez 
Lms Cembrauos Miguelez 
Fructuose Alvarez Miguélez 
Esteban Arteaga Baró " 
Liureni io A icánge l Flórez 
Matías Guerrero Ordás 
Ignacio Gaitero Kodriguez 
Gabriel Fe rnández Ui r t iuez 
Vidal Melón García 
Juan del Pozo Llórente . 
Efigeuio Alonso Cadenas 
Lucio Alonso Alonso 
Marcel ino.Pérez Huerga 
Restituto López Luengos 
Bernardo Fe rnández Nava 
Baitusar Melón Provecho 
Antonio Barrafiada-Moteos 
José Guerra García ' 
Cosme.de la.Fuente Presa 
Federico. Vázquez Fernández " "' 
Miles Sotou Valdes Barco • 
Cirilo Pablo Pastor Valcarce 
Guillermo Campo.González • 
Au'tonio de C a s t r o . S a u t a m á r t a 
Isidoro Rodr íguez Calordo 
Andrés í ía rc ia Pérez 
Policiano Alvarez M^gdalono 
Sabino Paniugua Pérez 
Francisco Andrés Martínez 
Eustaquio Caetellai.es Marcos 
Ricanio Santos Gallego 
Calixto Garcia Qu iñones 
Zacar ías Criado Gortia 
Marciano Garrido Pérez 
Eulogio Fernández Santos 
Elias Blanco Morala 
Ge rmán Muüiz Mart ínez 
José Rojo Salas 
Venancio Reguera Fernández 
Lucio Santarnarta Mart ínez 
Tumás Rodr íguez Fernández 
Lucas López Aller 
Segundo Cas taños Baños 
Ensebio dol Valle Paugunc ión 
Vicente Mart ínez González 
Andrés Sao Martin Callejo 
Emiliano Carpintero Luengos 
Modesto García Serrano 
Casimiro del Rio Goi zález 
Nicanor Mateo Rey 
Felipe Rey Miguélez 
Juan González Mart ínez 
Vuíeriano Morán Alvarez 
Valeriano Santos Barrientos 
Isaac Merino Fe rnández 
Antolin Pérez del Campo 
Gervasio Fe rnández Cubillas 
Ignacio Malagón Jabares 
Arcadio Vázquez Mootíel 
Froilán Manuel Mart ínez Guad ián 
Manuel Navarro Perrero 
























































































Idem . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem. 
Berlanga.. 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
C a c á b a l o s . 
I d e m . . . 
Idem . 
i.'atnpooaraya 
I d e m . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . 
Candín. 
I d e m . . 
Idem 
I d e m . : . 
Carraeedelov . . . . . . . . 
I d e m . . ; . . . . . . . . . . 
Idem. ' , 
Idem 
I d é m . 
Idem 














Ildefooso Murciego Borrego 
Marcos Vicente González 
Macario Huerga Moría 
Lamberto Ugidos Prieto 
Rogelio García Martínez 
Cipriano Andrés Morala 
Ktneterio J iménez Fernández 
Nicolás F e r n á n d e z González 
Aureo de Castro Pérez 
Leandro Mart in Melgar 
Fidel Víctor García González 
Valeriano José Calzadilla Huerga 
Antonio Alva Corullón 
Telesforo Lago González 
Jaime Julio Blanco Rodr íguez 
Enemesio Perón Armesto 
José Ramón Kuiz Várela 
Antonii) Acebo Mart ínez 
Evangelino Barrio Carballo 
Valeriano N ú ñ e z Vega 
Luciano Franco Pintor 
Rafael Vega Pintor 
Francisco Santalla Peral 
Oajfo Santalla Alfonso 
Manuel Lamas 
Ricardo Gallardo Carballo 
Vicente Barreiro 
José Soto Solo 
Juan Vecin Frey ' ' 
Santiago García Gtarcía 
Saturnino Alvarez Alvarez 
Benigno Berlanga Guerra 
Fraccisco Quiroga B a m n t e 
Martin González López 
Blas Luna González 
Vicente Pes taña Santalla 
Cruz Martiuez F e r n á n d e z ' 
Santiago Pestaña San Miguel 
José López Rodr íguez 
Arsenio Peña Atiellá 
José Barreiro Pérez 
Darío Fe rnández Alfonso 
Manuel Rodr íguez Rodr íguez : 
Tirso Diñeiro Escuredo 
Manuel Amigo Basante 
Marcos Alvarez López 
Adolfo López Yebra 
Aurelio Gago Vidal 
Angel Maclas Moráu 
Manuel Blanco Diñeiro 
Miguol Ares Campelo 
Jobitio Diñeiro Corredera 
José Quintana Foofria 
Rogelio S á n c h e z Pérez 
Fidel García Cas tañei ra 
José Terrón Alfonso 
Baltasar Terrón Terrón 



















































Valle de Fínolledo 
Idem 
Idem 










Villadecanes . . . . . . . . . 
Idem . ' . . . . 
Idem 
I d e m 
Francisco Ramón Neira Testa 
Benito Alvarez Rebollar 
Manuel González 
Pedro Pascasio Neira Regaeiro 
Manuel Merodo Tuñón 
Manuel Mart ínez Ramón 
Mateo Ramón Ramón 
Eugenio Alvarez Gurdiel 
Manuel Ramón J á ñ e z 
Salvador Cúbelos López 
Aquilino Carro Arroyo 
Rosendo Guerrero Pérez 
Marcelino Juan Gut ié r rez 
Bienvenido González Escuredo 
José Iglesia Iglesia 
Ricardo García 
Marcelina Rodríguez López 
Daniel Relian Rodr íguez 
Cecilio López 
Narciso Rodríguez Pé rez 
Lorenzo Gabela Mart ínez 
Benigno Fernández Garza 
Manuel F e r n á n d e z Rodr íguez 
José Sautin Méndez 
José María Fe rnández Quiroga 
Francisn.o N u ñ e z Fernández 
José María Turón N ú ñ e z 
Manuel Lavallos Fe rnández 
Jesús de la Fuente N ú ñ e z 
Avelino García Yebra 
Juan González Pérez 
Juan García García 
Francisco Faba Fernandez 
Individuos de reemplazos anteriores que han servido en Cuerpos, decla-
rados soldados en la revis ión del año actual, que deberán presentarse 
en esta Zona el dia 1." de Febrero venidero para su destino á Cuerpo: 
Reem-
plazos 
12 1898 Prioro. 
15 1898 Ardón.. 
Ayuntamientos NOMBRES " 
Bernardino Prado Burón . 
Zacarías Llamas Vega 
Individuos de reemplazos anteriores,indultados de la nota de prófugo,"que 
deberán presentarse en esta Zona el dia 1.° de Febrero venidero para 




5 1899 Villadangos 
5 1898 Ponferrada 
NOMBRES 
Angel Rodríguez Iglesias; 
Pabló Martinezjtodriguez 
León l u de Enero de 1902.—El Coronel, Antonio Gas tón . 
Imp. de la Diputación provincial 
